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что данный сегмент рынка является закрытым, т.е. замещение 
должностей происходит достаточно быстро и доступ к вакансиям 
посторонних лиц ограничен. Следовательно, рынок труда 
специалистов по рекламе ограничен и имеет закрытый характер, 
информация о вакансиях слабо представлена в СМИ.
Таким образом, в нашем городе есть значительный резерв 
роста уровня образования, квалификации и профессионализма 
кадров рекламного бизнеса.
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Дошкольное образование как предмет 
социальной политики
Последние десятилетия характеризуются наличием
негативных тенденций в функционировании социального института
дошкольного образования. Так, с одной стороны, вследствие
трудностей финансировапния и содержания дошкольных
учреждений с конца 80-х годов происходит сокращение количества
ДОУ и численности детей, их посещающих, разрушается
существующая сеть ДОУ (ликвидировались многие ведомственные
и муниципальные дошкольные учреждения), что создает угрозу
бесплатности и доступности дошкольного образования зачастую
дублирует цели общего образования, ориентируясь лишь на
познавательное развитие детей, что приводит к игнорированию
детства как самоценного периода жизни человека. Существующая
дисфункциональность в деятельности данного социального
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института неизбежно приводит и к нарушениям его взаимодействия 
с другими социальными институтами -  семьей и школой.
Поэтому в современных условиях становится достаточно 
актуальным определение приоритетов социальной политики в 
области дошкольного образования, которая должна быть 
направлена, прежде всего, на преодоление негативных тенденций и 
разрешение существующих проблем в функционировании этого 
социального института. Ее основными направлениями должны 
стать:
-  разработка законодательной базы дошкольного 
образования, предусматривающей гарантии получения 
качественного образования детьми;
-  сохранение и развитие сети ДОУ, которое предполагает, 
во-первых,
создание условий инвестиционной привлекательности 
системы дошкольного образования за счет развития экономически 
целесообразных форм дошкольного образования на основе 
кратковременного пребывания ребенка в ДОУ, и, во-вторых, 
поддержка ведомственной и муниципальной сети ДОУ, 
позволяющей привлекать внебюджетные источники 
финансирования;
-  обновление содержания дошкольного образования, 
предполагающее преодоление познавательного диктата через 
освоение нового содержания по личностному развитию ребенка;
-  решение проблемы преемственности дошкольного и 
начального школьного образования на государственном уровне 
посредством разработки единой линии развития ребенка на данных 
возрастных этапах;
-  реализация разнообразных форм работы с родителями.
Осуществление подобной социальной политики немыслимо
без подготовки кадров соответствующего уровня и системы 
стимулирования их профессиональной деятельности. Однако 
существующая система подготовки кадров не отвечает современным 
требованиям: большинство педагогов имеют среднее специальное 
образование, обладают недостаточной психологической 
подготовкой.
Таким образом, эффективность социальной политики в 
новых условиях видится в разработке нормативно-правовых, 
организационных и финансовых механизмов.
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Роль музыкального самодеятельного творчества 
в формировании ценностных ориентаций молодежи
Музыкальное воспитание молодежи является одним из
механизмов формирования социально позитивной системы
ценностей. Важной составляющей ценностных ориентаций является
понимание респондентами жизненного успеха. Оно позволяет нам
установить, на какие ценности они ориентированы в первую
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